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Transkription: 1 [P]oblicia Mellita
2 Poblicia Prima
3 Pobl(i)c(ius) Quartus
4 d(e) s(uo) f(ecerunt).




Beschreibung: Ungerahmte Marmorplatte links oben abgeschlagen.




Datierung: 1. Jh.n.Chr.: 1. Hälfte
Fundort (modern): Magdalensberg (http://www.geonames.org/2772136)
Geschichte: Beim Herzogstuhl 1855 bei einer Baumpflanzung entdeckt.
Aufbewahrungsort: Magdalensberg, Lapidarium, Inv.Nr. 16





UBI ERAT LUPA 2505, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2505
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